





























11 个学科进入 ESI 世界前 1%，其中，工程学排名第
33位，位列全球前 1‰。
教育是民族振兴和社会进步的基石。习近平总书
记强调：“办好中国的世界一流大学， 必须有中国特
色。 没有特色，跟在他人后面亦步亦趋，依样画葫芦，
是不可能办成功的。 ”这一重要论述为办好高等教育
提供了根本遵循。 作为一所办学历史悠久、学科门类
齐全、综合实力强的重点大学，东南大学将紧密团结
在以习近平同志为核心的党中央周围，秉承“止于至
善”校训，按照“开拓创新、争先进位”的跨越式发展思
路，坚持改革引领、创新发展，坚持分类支持、协调发
展，坚持国际视野、竞争发展，依据“打造强势工科、强
化优势理科、发展精品文科、建设特色医科”的一流学
科发展战略，凝心聚力，团结奋进，扎实推进世界一流
大学和一流学科建设。
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。 党的十九大
胜利召开，将开创党和国家事业新的发展局面，中国
高等教育也将迎来新的发展机遇。我们一定要认真学
习贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到大
会的各项部署上来，继续解放思想、开拓进取、勇于创
新、奋发有为，坚持把立德树人作为教育的根本任务，
切实把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育
人全过程，为建设有中国特色、东大风格的世界一流
大学注入持久驱动力，努力完成党和人民赋予的光荣
而艰巨的任务，为全面建成小康社会、实现“两个一百
年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦作出新
的更大贡献！
【作者：十九大代表、东南大学党委书记】
□张 彦
非凡的成就 生动的实践
党的十八大以来，我们党团结和带领全国各族人民锐意进取、砥砺前行，取得了累累硕果，开辟
了更加光明的未来。
——巨大的建设成就构成显著的特征。 这五年，
在党的正确领导下，中国经济、政治、文化、社会和生
态文明建设取得了辉煌的成就， 综合国力显著提升，
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人民生活不断改善，国际地位日益突出。 这段历程无
论是放在历史发展的时间轴上看，还是放在世界发展
的大格局里看，都是突出的、耀眼的。
——勇敢的责任担当凸显宝贵的品质。 这五年，
以习近平同志为核心的党中央以高度的政治责任感
和历史使命感，统筹推进“五位一体”总体布局、协调
推进“四个全面”战略布局、贯彻落实五大发展理念，
引领中国这艘巨轮在实现中华民族伟大复兴中国梦
的征程中，沿着正确的航向破浪前进。 我们党在向全
国人民交出满意答卷的同时，充分展示了作为中国特
色社会主义事业核心领导力量以人民为中心的发展
理念和为了人民敢于担当的优秀品格。
——高度的发展自信汇聚深沉的力量。 这五年，
以习近平同志为核心的党中央全面加强党的领导，推
进国家治理体系和治理能力现代化，把中国特色社会
主义制度优势转化为国家治理的实际成效；大力加强
党的建设，党的凝聚力、战斗力和领导力、号召力显著
增强；深化从严治党，以“猛药去疴、重典治乱”的决心
和“刮骨疗毒、壮士断腕”的勇气，坚决纠正“四风”，形
成了反腐败斗争压倒性态势，赢得了人民群众的高度
拥护。 道路自信、理论自信、制度自信、文化自信已经
成为中国特色社会主义伟大事业深厚的信念支撑与
动力源泉。
——理论的开拓创新积累丰厚的财富。 这五年，
党中央围绕坚持和发展中国特色社会主义，形成了一
系列治国理政新理念新思想新战略，深刻回答了新的
历史条件下党和国家发展的一系列重大理论和现实
问题，丰富和发展了中国特色社会主义理论体系。 习
近平总书记发表的系列重要讲话代表和集中表现了
我们党治国理政的理念、思想和战略，蕴含着党的理
论创新的实践逻辑、现实逻辑，为我们党进行伟大斗
争、建设伟大工程、推进伟大事业和实现伟大梦想积
累了重要的精神财富。
过去五年，厦门大学认真学习贯彻习近平总书记
系列重要讲话精神，按照党中央、国务院的重大决策
部署，弘扬嘉庚精神，秉承“自强不息，止于至善”的校
训，加强学校党的建设和思想政治工作，积极推进综
合改革，学校人才培养质量不断提高、自主创新能力
显著增强、学科主流特色进一步突出、人才队伍建设
成效明显、社会服务工作全面拓展、对外交流合作深
入推进、办学条件得到大幅改善。 我们在教育教学改
革中积极推进创新创业教育，努力探索实践以政策创
新改革人才培养体系、 以校地共建打造联合培育平
台、以兴趣激励引导学生主动参与、以资源投入完善
服务保障体系的“四轮驱动”模式，学生的创新创业能
力不断增强。 明年学校将承办第四届中国“互联网+”
大学生创新创业大赛。
在国家近期公布的名单中，厦门大学入选一流大
学建设 A 类高校，化学、海洋科学、生物学、生态学和
统计学 5个学科入选一流建设学科。 综合历史传统、
学科实力、区位优势和国家需要，学校已经基本谋划
完成“双一流”建设方案，正朝着世界一流的目标开始
新的努力。
党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中
国特色社会主义发展关键时期召开的十分重要的大
会，承载着全党和全国人民的期望。 厦门大学与中国
共产党同龄，是福建省第一个党支部诞生地。 我们热
诚期盼这次大会能够系统总结十八大以来的伟大历
史实践及创造的宝贵经验，与时俱进地提炼、概括马
克思主义的先进理论，集中全党智慧制定更加科学的
事业目标和发展战略，进而推动中国特色社会主义进
入全新的历史时期。高等教育具有教育、科技、文化等
多重属性，在科教兴国、人才强国和创新驱动发展等
国家战略中都扮演重要角色、肩负重要任务，期待党
的十九大能够在描绘宏伟蓝图、构筑伟大梦想中赋予
高等教育更加具体的任务，给予高校改革与发展更多
的关注和支持。
【作者：十九大代表、厦门大学党委书记】
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《中国高等教育》2016 年合订本已出
版，每套（上、下册）318元（含邮费）。欢迎
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